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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ УНИВЕРСИТЕТА 
 
Мороз Д.В., Алферова М.В. 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Основополагающими компонентами формирования здорового образа жиз-
ни (ФЗОЖ) и привития населению гигиенических навыков являются: признание роли здоровья на-
селения как стратегического потенциала, фактора национальной безопасности, стабильности и 
благополучия общества, ориентация на здоровье как социальное свойство личности, обеспечи-
вающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, благополучие семьи, реализа-
цию профессионального потенциала, обеспеченную старость. 
Для совершенствования комплексной системы информационно-пропагандистской, образо-
вательной и оздоровительной работы в университете, профилактики социально-значимых заболе-
ваний и тесного взаимодействия с организациями здравоохранения на базе кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения функционирует общеуниверситетский учебно-методический и ин-
формационный кабинет по формированию здорового образа жизни (УМИК ФЗОЖ). 
Цель. Поиск современных форм и подходов к преподаванию вопросов медико-
гигиенического обучения и воспитания для подготовки высокопрофессиональных медицинских 
кадров, владеющих современными технологиями ФЗОЖ, медико-гигиенического обучения и вос-
питания населения. 
Материал и методы: аналитический, логический, исторический. 
Результаты и обсуждение. С 1974 года при кафедре общественного здоровья и здраво-
охранения функционирует общеуниверситетский учебно-методический и информационный каби-
нет по формированию здорового образа жизни (ранее назывался методический кабинет санитарно-
го просвещения). Кабинет является информационным, организационно-методическим и коорди-
нирующим центром, который осуществляет координацию и интеграцию преподавания вопросов 
медико-гигиенического обучения и воспитания.  
В своей работе мы руководствуемся следующими принципами в соответствии с Концепци-
ей реализации государственной политики формирования здорового образа жизни населения: на-
учность, массовость, целенаправленность, доступность, оптимистичность. 
Ежегодно проводится общеуниверситетский смотр-конкурс «Образ жизни, здоровье и ус-
пех» в котором принимают участие студенты всех факультетов и профессорско-
преподавательский состав университета. Конкурс проводится по номинациям, перечень которых 
ежегодно расширяется. В ходе конкурса комиссией отбираются лучшие работы среди: текстов 
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лекций, санитарных бюллетеней, плакатов, буклетов, памяток, фотофокусов, мультимедийных 
презентаций, видеороликов, средств по формированию ЗОЖ у детей и др. 
 
Таблица 1. Структура выполненных по форме средств ФЗОЖ 
№№ 
п/п 
 
Вид средства 
2013-2014 
учебный год 
2014-2015 
учебный год 
2015-2016 
учебный год 
Уд.вес (в %) Уд.вес (в %) Уд.вес (в %) 
1. Презентации   37% 33,8% 31% 
2. Буклеты  20% 25,8% 26% 
3. Плакаты  19% 10,8% 18% 
4. Лекции 14% 21,6% 15,4% 
5. Санбюллетени  4,5% 3,4% 4% 
6. Памятки, фотофокусы  4,5%; 3,1% 5% 
7. Видеоматериалы  1% 1,5% 0,6% 
 
Перечень новых форм ежегодно пополняется: стали популярными изготовление мотиваци-
онных и развивающих журналов для детей, 3D-макетов и объемных плакатов, интерактивных пла-
катов, мотивационных блокнотов по формированию здоровых привычек; разрабатываются сцена-
рии и игры для детской аудитории. Апробируются новые формы, такие как мастер-класс, темати-
ческий вечер.  
Как инновацию можно рассматривать то, что УМИК ФЗОЖ предоставляет  лучшие работы 
студентов и сотрудников по тематике, связанной с формированием здорового образа жизни, для 
участия в ежегодной выставке-ярмарке «Витебщина – за здоровый образ жизни». 
Ежегодно более 600 работ проходят конкурсный отбор. Лучшие конкурсные работы пред-
ставлены на сайте УО «ВГМУ» в разделе «Здоровый образ жизни». Зарегистрирован на 
www.youtube ресурс «Здоровый образ жизни ВГМУ», где размещены для просмотра лучшие ви-
деоролики. 
При проведении предметной олимпиады по учебной дисциплине «Общественное здоровье 
и здравоохранение» включены вопросы по тематике «Профилактическая составляющая как при-
оритетное направление современного здравоохранения» (с представлением средств по ФЗОЖ), а 
во время проведения занятий обращается внимание студентов на факторы риска развития заболе-
ваний. Таким образом на конкретном примере доказывается актуальность медико-гигиенического 
воспитания и формирования навыков ЗОЖ. 
При кафедре общественного здоровья и здравоохранения организована и функционирует 
дисциплина по выбору «Образ жизни, здоровье и успех» для студентов лечебного, стоматологиче-
ского, фармацевтического факультетов. В рамках избранной дисциплины происходит углублённое 
изучение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранения» и вопросов ФЗОЖ; привитие 
студентам навыков профилактической работы с населением в контексте задач, стоящих перед 
здравоохранением. 
Выводы. 
1. Комплексный системный подход по формированию культуры здоровья и ФЗОЖ 
обеспечивает реализацию основных направлений программы национальной безопасности, ста-
бильности и благополучия общества. 
2. Совершенствование и поиск новых подходов к преподаванию вопросов по ФЗОЖ 
необходим для подготовки высокопрофессиональных медицинских кадров, владеющих современ-
ными технологиями медико-гигиенического обучения и воспитания населения. 
3. Технология продвижения здорового образа жизни в образовательном процессе уни-
верситета носит прогрессивный характер. 
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МЕТОДИКА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 
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Актуальность. Формирование здорового образа жизни (ФЗОЖ) ‒ это многогранный про-
цесс, эффективность которого зависит от интеграции и координации усилий семьи, учреждений 
образования, медицинских, иных государственных и общественных организаций, а также от 
стремления самого человека. Проблема формирования здорового образа жизни приобрела нацио-
нальные масштабы. Ухудшение общего уровня физического и психического здоровья школьни-
ков, увеличение числа подростков, которые имеют избыточный вес и страдают от ожирения, рас-
пространение депрессии среди учащейся молодёжи, рост подростковой преступности и различных 
видов девиантного поведения среди несовершеннолетних актуализирует внимание общества к 
этим проблемам с самого раннего возраста ребёнка. 
Задачей медицинских и педагогических работников является разработка комплекса разви-
вающих, профилактических и коррекционных упражнений, способствующих формированию у 
подрастающего поколения культа и ценности здоровья в контексте его сохранения и укрепления; а 
также выявление физических, психических, социальных, экологических, этнических факторов 
риска для здоровья, умение консультировать граждан в целях уменьшения их влияния.  
Цель. Проанализировать опыт, содержание, организацию и методику формирования здоро-
вого образа жизни на ключевых возрастных этапах. 
Материал и методы. Результаты исследования основаны на изучении данных электронных 
ресурсов и литературных источников. Использован логико-аналитический метод. 
Результаты и обсуждение. Здоровье и благополучие детей ‒ главная забота семьи, госу-
дарства и общества в целом, так как дети составляют единственный резерв страны, который в бу-
дущем будет определять её благополучие, уровень экономического и духовного развития, состоя-
ние науки и культуры. 
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и пси-
хического здоровья. Именно в этот период идёт интенсивное развитие органов и становление 
функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется ха-
рактер, отношение к себе и окружающим.  
Увеличение числа детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии, под-
толкнуло к созданию программ по формированию культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни, начиная уже с первых лет жизнедеятельности ребёнка. Обращается внимание, что здоровьес-
берегающий характер обучения и воспитания особенно важен в дошкольном возрасте. 
Приоритетными целями и задачами специалистов при работе с детьми дошкольного воз-
раста является: 
• формирование у детей мотивов, понятий, убеждений в необходимости сохранения 
своего здоровья; 
• обучение основам и приобщение к здоровому образу жизни дошкольников; 
• накопление знаний о здоровье и способах его поддержания в дошкольном возрасте. 
Для эффективного начала работы по формированию здорового образа жизни в дошкольных 
учреждениях организовывается специальным образом педагогический процесс, в результате кото-
